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Kanazawa University (1999) 
Kyushu University (1998)
Principal Investigator




Completed (Fiscal Year 1999)
Budget Amount *help
¥1,900,000 (Direct Cost: ¥1,900,000)
Fiscal Year 1999: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000) 
Fiscal Year 1998: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)
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が、ERGIC53、MG160、GPP130、clathrin heavy chain であることが明らかとなった。現在、これらのタンパク質とGM130の相互作⽤を探っている。
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